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Abstract 
Rawa Buntu was an area which have a station in there, makes this area become one 
of South Tangerang resident transit center. An area which known as one of the 
crowded in South Tangerang have a prospect for development to be a transit place 
and other mobile activities. This research explain some aspect which have an 
influence in security and comfortable of station to achieve an integrated transit area, 
in purpose for center of transit area as a main purpose, or to create a assembly and 
discussion area which will trigger economy growth in Rawa Buntu area.  Data 
analysis was done by using the theory of Geoffrey Broadbent (1973): analysis of 
environmental aspects, building aspects, and human aspects. Results achieved is the 
concept of integrated planning and planned design in Rawa Buntu area. (HY) 
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Abstrak 
Rawa Buntu merupakan salah satu kawasan dengan keberadaan stasiun di 
dalamnya, menyebabkan kawasan ini menjadi salah satu titik transit penduduk 
Tangerang Selatan untuk melakukan perjalanan ke Jakarta. Kawasan yang dikenal 
sebagai salah satu stasiun terpadat di Tangerang Selatan ini memiliki prospek untuk 
dikembangkan sebagai tempat transit dan kegiatan mobilitas lainnya. Penelitian ini 
menguraikan aspek-aspek apa saja yang mempengaruhi keamanan dan kenyamanan 
suatu stasiun yang kemudian diterapkan pada kawasan Rawa Buntu sehingga dapat 
menciptakan kawasan transit terpadu yang lebih mengarah pada stasiun Park and 
Ride. Metode penelitian yang telah dilakukan adalah kualitatif. Analisa data 
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dilakukan dengan menggunakan teori Geoffrey Broadbent (1973) yaitu: analisa 
aspek lingkungan, aspek bangunan, dan aspek manusia. Hasil yang dicapai adalah 
konsep perencanaan dan perancangan kawasan transit terpadu dan tertata yang 
menimbulkan dampak positif pada kawasan Rawa Buntu. (HY) 
Kata kunci: Kawasan Transit Terpadu, Transportasi, Transit,  Rawa Buntu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
